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TESI DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE AMBIENTALI E FORESTALI
cartadefinitiva
VEGETAZ
Aree a fondo artificiale
Zone temporaneamente prive di vegetazione (Frane recenti, colate detritiche)
Festuco-cinosureto
Poeto altimontano-subalpino
Alchemillo-poeto
Prateria semipingue subacida a Chaerophyllum
Nardeto montano
Nardeto subalpino
Curvuleto
Festuceto a Festuca varia
Festuceto a Festuca halleri
Festuceto a Festuca nigrescens e Carex sempervirens
Juncheto a Juncus trifidus
Urticeto
Adenostilo-cicerbiteto
Aconiteto
Altre cenosi ruderali
Molinieto
Deschampsieto primario
Deschampsieto secondario
Magnocariceto
Torbiera bassa soligena acodofila (Caricion fuscae)
Torbiera di transizione topogena
Rodoreto acidofilo
Junipero-rodoreto
Cenosi a rovi spinosi
Cenosi a felce aquilina
Cenosi prenemorali a Calamagrostis villosa
Cenosi prenemorali a Brachypodium pinnatum
Triseteto
Cenosi dei detriti silicei
Cenosi dei greti torrentizi
Cenosi delle rupi silicee
Saliceto a Salix helvetica
Mugheta microterma silicicola
Pecceta altimontana silicicola dei suoli xerici
Pecceta altimontana silicicola tipica
Lariceto/Cembreta silicicola tipica
Cembreta di rupe
Alneta di ontano verde
Alneta ripariale di ontano bianco
Alneta extraripariale di ontano bianco
Betuleto
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